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L’intentionnalité — cette singulière propriété qu’a l’esprit d’être dirigé 
vers le monde — est aujourd’hui un des problèmes les plus débattus 
dans le domaine de la philosophie de l’esprit. Dans Apparaître : Essai de 
philosophie phénoménologique, Denis Seron entend montrer que l’approche 
phénoménologique peut contribuer positivement à ce débat. Il propose de voir 
dans l’intentionnalité une notion fondamentalement phénoménologique et, 
en conséquence, de la dénir en termes d’apparence. Il esquisse ensuite, sur 
cette base, une théorie de l’apparence, dont il suggère enn qu’elle fournit 
un cadre approprié pour d’autres problèmes comme ceux de l’unité de la 
conscience, de l’inconscient, etc. 
Denis Seron (1969) est maître de conférences et maître de recherche du 
FNRS à l’Université de Liège (Belgique), où il dirige une unité de recherche en 
philosophie phénoménologique. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dans le 
domaine de la philosophie contemporaine.
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